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Diffúz mesangialis sclerosis, krónikus veseelégtelenség 
Dr. Bereczki Csaba 
SZTE Gyermekgyógyászati Klinika 
S.S. 4 hó 
Zavartalan terhesség 39.ghét I/I 
Családi anamnézis negatív 
2003.07 eleje (4780gr) 
fokozott súlygyarapodás 
hasmenés, hányás 
szemhéj duzzanat, diffúz ödéma 
oliguria, seKreat. -. SeNa", se-öf/Atb " 
metabolikus acidózis, súlyos proteinuria 




szifilisz,TORCH, HIV, higany, SLE.amiloidózis 
Genetika: CNFNPHS1 (13ql3.1) nephrin 
DMS WT1 (11 p 13) Denys-Drash sy 
C3,C4 ,ANF,ANCA, ss,sd antiDNA: negatív 
CMV,HBV,Toxolpasma: negatív 
CAPD (1,5%, DV:10 ml/kg Dl: lh) 
Hipertenzív krízis (i.v. terápia) 










kombinált AB i.p és i.v + IgG 
gyógyult 
2003.11 (7480 gr) 
Krónikus veseelégtelenség 
CAPD (1,5% DV:90ml, DI:2h) 
Antihipertenzív kezelés per os 
Energia: 750-850 kcal/nap 
aktív D vitamin, EPO 
transzplantáció? 
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Dr. Iványi Béia 
SZTE ÁOK Pathologiai Intézet 
Nephrosis syndroma egy éves kor alatt 
Congenitális nephrosis sy 
Csecsemőkori nephrosis sy - diffúz mesangiális sclerosis 
Minimális elváltozású nephropathia 
Focalis sclerosis 
Lupus GN 
Membranosus NP 
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